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Одной из сложнейших проблем при формировании стратегии развития 
региона с помощью местного самоуправления является определение роли и 
основных задач местного самоуправления, поиск оптимальных путей по 
достижению рационального использования местных бюджетов. 
Актуальность данной проблемы объясняется необходимостью реализации 
государственной экономической политики, обеспечивающей условия 
стабильного социально-экономического развития региона, эффективностью 
финансового механизма как способа взаимосвязи финансовой сферы и 
управленческих финансовых органов. Важным моментом в построении 
эффективной системы управления городским хозяйством является решение 
задачи оптимального распределения бюджетных средств в условиях их 
реального дефицита. 
В целом, исследуемая проблема заключается в таком распределении 
финансовых средств, которое бы обеспечило нормальное функционирование 
всего городского многосекторного хозяйства. Модернизация бюджета города, 
его усовершенствование является необходимой составляющей частью 
комплексного развития города. Поэтому, следует понимать, что увеличение 
бюджета – это не только максимальные финансовые поступления, а и 
рациональный расход этих бюджетных средств. Необходимость полного и 
эффективного использования финансовых ресурсов регионов, учитывая 
необходимость решения социальных проблем, обусловлена потребностью 
экономического роста Украины. 
Поскольку местные бюджеты являются каналом для проведения 
общегосударственных экономических и социальных задач, через них 
распределяются государственные средства на развитие социальной 
инфраструктуры общества, обеспечивают удовлетворение основных 
жизненных потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению 
муниципальных образований. При этом круг финансовых мероприятий 
постепенно расширяется. 
Реализация этих задач требует нового подхода к использованию 
финансовых инструментов, к реальному соблюдению принципов организации 
исполнения бюджета: 
• обеспечению полного и своевременного поступления доходов в целом и 
по каждому источнику отдельно; 
• финансированию мероприятий по утверждённым в бюджете суммам; 
• предоставление бюджетных прав в меру выполнения каждым 
объединением, предприятием, организацией, учреждением плановых заданий и 
с учетом освоения ранее отпущенных средств; 
• финансирование юридических лиц только из одного бюджета; 
•  увеличение финансовых ресурсов государства за счет вовлечения в 
производство внутрихозяйственных резервов, улучшения деятельности 
предприятий на основе повышения конкурентоспособности и рентабельности, 
повышения производительности труда, максимизации прибыли; 
• соблюдение режима экономии в расходовании трудовых и природных 
ресурсов, материальных средств; 
• обеспечение эффективного использования государственных средств, 
соблюдения на предприятиях и в организациях бюджетной сферы 
государственной плановой и финансовой дисциплины. 
 
 
